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DEN 8 DECEMBER 1920
TABELLBILAGOR
RECENSEMENT DE LA POPULATION DE TURKU (ABO)
AU 8 DÉCEMBRE 1920
TABLEAUX
HELSINKI 1922 HELSINGFORS
VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO - STATSRÅDETS TRYCKERI

Esipuhe. Förord.
Joulukuun 8 p. 1920 suoritettiin todelli-
nen väestö- ja asunlolaskenta tasavallan kym-
menessä suurimmassa kaupungissa, nim.
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampe-
reella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuo-
piossa, Lahdessa ja Kotkassa suunnilleen
saunojen periaatteiden mukaan kuin lähinnä
edellisissä niitä • todellisia väenlaskentoja,
joita aina vuodesta 1870 alkaen joka kymme-
nes vuosi on pantu toimeen maan suurim-
missa kaupungeissa. Esilläoleva nide, joka
numerona 55: 2 liittyy Suomen Virallisen
Tilaston VI sarjaan, sisältää taulustoksi
yhdistettynä Turun kaupungin väestön lu-
kua ja rakennetta koskevan tilaston. Aikai-
semmin on jo saman sarjan eri numeroina
saatettu julkisuuteen Oulua, Tamperetta,
Poria, Kotkaa, Lahtea ja Vaasaa koskevat
vastaavat tiedot ja lähiaikoina julkaistaan
myös muita yllämainittuja kaupunkeja kos-
keva aineisto eri niteenä kultakin kaupun-
gilta. Sittemmin julkaistaan myös erikoisessa
tekstiesityksessä selonteko käytetyistä kyse-
lykaavoista, laskennan toimeenpanosta ja
sen tärkeimmistä tuloksista.
Laskennan muut tulokset, jotka voidaan
jakaa selvityksiin 1) kiinteistöistä ja asunto-
oloista, 2) väestön ryhmityksestä ammatin
mukaan sekä 3) hedelrnällisyyssuhteista, jul-
kaistaan erillisinä osina yllämainittua Suo-
men Virallisen Tilaston sarjaa.
Väkilukua ja väestön demografista raken-
netta koskevan aineiston tarkastus ja käyttely
on lähinnä ollut uskottuna v. t. toiselle
aktuaarille, maisteri I. Laatille.
Helsingissä, Tilastollisessa Pääloimis-
tossa, maaliskuussa, 1922.
Den 8 december 1920 anordnades en fak-
tisk folk- och bostadsräkning i de tio största,
städerna i riket, näml. Helsingfors, A bo, Vi-
borg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björne-
borg, Kuopio, Lahti och Kotka, enligt unge-
fär samma principer som, följts vid de när-
mast föregående faktiska folkräkningarna,
som ända från och med år 1870 anordnats
i landets största städer. Föreliggande häfte,
vilket ingår såsom n:o 55: 2 i serie VI av
Finlands Officiella Statistik, innehåller sta-
tistiska uppgifter rörande folkmängden och
befolkningeris sammansättning i Åbo stad,
sammanställda i tabellform. Tidigare hava
motsvarande uppgifter för Uleåborg, Tam-
merfors, Björneborg, Kotka, Lahti och
Vasa publicerats under olika nummer av
samma serie och i en nära framtid offent-
liggöres även materialet för de övriga av de
ovannämnda städerna i särskilda häften för
varje stad. Senare utkommer även en sär-
skild textavdelning, i vilken redogöras för
ds använda frågeformulären, anordnandet
av räkningen samt dess viktigaste resultat.
De övriga resultaten av folkräkningen,
vilka kunna indelas i redogörelser rörande
1) fastigheterna och bostadsförhållandena,
2) befolkningens fördelning efter yrke samt
3) fruktsamhets förhållandena, utkomma så-
som särskilda underavdelningar i ovan-
nämnda serie av Finlands Officiella Statistik.
Kontrollen och bearbetningen av materialet
rörande folkmängden och befolkningens de-
mografiska sammansättning har närmast
handhafts av t. f. andra aktuarien, magister
I. Laati.
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I. Väkiluku. — Folkmängd. — Population.
a) Yhteenveto. — Sammandrag. — Abrégé.





Quartiers de la ville ou
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ÄbA;o men lasken ta-aluedla
— Hela folkräkningsom-
rådet — Territoire total
soumis à l'enquête
A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom stadens
rår — Dans les limi-
tes de la ville
a) Linjain sisäpuolella —
Inom linjerna — Au de-
dans des Lignes
1) Aurajoen eteläpuolella —
Söder om Aura å — Au
sud de la rivière




V » » . . .
2) Aurajoen pohjoispuolella
— Norr om Aura â —
Au nord de la rivière ..
VI kaup. osa — stadsd.. .
VII » »> . .
VIII » » . .
IX » » . .
3) Laivat — Båtarna —Les
hateaux
b) Linjain ulkopuolella —
Utom linjerna — En de-
hors des Lignes
Kaupungin laitaosat Aura-
joen eteläpuolella — Sta-
dens utkanter söder om
Aura å





Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.
2 3 4 5 6 7 - 8 | 9
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-

































I Kaupungin laitaosat Aura- '
! joen pohjoispuolella —
Stadens utkanter norr om
i Aura å j
I Ruissalo ja Pukkisaaret — !
Runsala o. Bockholmarna .
j Pikisaari —• Beckholmen. . j
B. Kaupungin rajain ul- j
| kopuolella - Utom sta- j
j dens rår — En dehors \
; des limites de la ville
1
 i
a) Kaarinan pitäjässä — I S:t
Karins socken — Dans
la paroisse de Kaarina . . i
Nummi — Nummis . . . . . .
Vähä-Heikkilä — Lill-Heik-
kilä
Muut alueet —• Övriga om-
råden
b) Maarian pitäjässä — I
S:t Marie socken — Dans
la paroisse de Maaria . .
Raunistula ..•••.. j
Muut alueet — Övriga om- |
råden i
c) Raision pitäjässä — I
Reso socken — Dan% la
paroisse de Raisio
Pahaniemi
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I. Väkiluku. — Folkmängd. — Population.
b) Erityisluettelo kaupunginosittain, korttelittain y. m. Specifikation efter stadsdelar och kvarter m. ni. —





 numerot y. m.
Räkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers '• te. *)
Koko väenlaskenta-alueella —•
Heh folkräkningsområdet
A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
a) Linjain sisäpuolella —
Inom linjerna . . .
1) Aurajoen eteläpuolella —
Söder om Aura à
I kaupunginosa — I stads-
delen
Kortteli — Kvarteret 1 . . .
» » 2 . . .
» » 3 . . .
» » 4 . . .
» » 5 . . .
» » 6 . . .
» » 7 . . .
» » ' 8 .. .
» » 9 . . .
» » 1 0 . . .
» » 1 1 . . .
» » 1 2 . . .
» » 1 3 . . .
» » 1 4 . . .
» » 1 5 . . .
» » 1 6 . . .
» » 1 7 . . .
» » 1 8 . . .
» » 1 9 . . .
» » 2 0 . . .
» » 2 1 . . .
» » 2 2 . . .
» » 2 3 . . .
» » 2 4 . . .
» » 2 5 . . .
» » 2 6 . . .
» » 2 7 . . .
» » 2 8 . . .
» » 2 9 . . .
» » 3 3 . . .
» . » 3 4 . . .
Lääninsairaala — Länesjuk-
huset









































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Traduction des rubriques, voir page 2.






stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
II kaupunginosa — II stads-
delen














> 2 . . .
> 3 . . .
> 4 . . .
> 5 . . .
> 6 . . .
> 7 . . .
> 8 . . .
> 9 . . .
> 1 0 . . .
1 1 . . .
1 2 . . .
1 3 . . . '
1 4 . . .





K o r t t e l i — K v a r t e r e t 1 . . .
» . >  2 . . .
» » 3 . . .
» » 4 . . .
» >> 5 . . .
» » 6 . . .
» » 7 . . .
» » 8 . . .
» . » 9 . . .
» 1 0 . . .
» 1 1 . . .
» » 1 2 . . .
» » 13 . . . ;
» » 1 4 . . .
» » 1 5 . . .
» » 1 6 . . .
» » 17 . . .
» » 1 8 . . .
» • » 1 9 . . .
IV kaupunginosa IV stads-
delen
Kort te l i — K v a r t e r e t 1 . . .
» » 2 . . .
» » 3 . . .
» » 4 . . .
» » 5 . . .
» » 6 . . .
2 ! 3
Väenlaskennassa








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Turku. — Äbo. (Jatkoa. —
! 3 4 1 5 6 7 8 1 9 : 10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Presents.
































Mp. : Np. Yht.
Mk. j Kvk. Bk.





































Kortteli — Kvarteret 1 . . .
» v 2 . . .
» » 3 . . .
» » 4 . . .
» » 5 . . .
» » 1 1 . . .









































—• 329 373! 702
I 2) Aurajoen pohjoispuolella j
— Norr om Aura å '10,368113,409^3,777
VI kaupunginosa —VI stads-!
delen .. 1,606! 2,605; 4,211
Kortteli — Kvarteret 1 . . . '
2 . . .
s'.'. '.:
4 . . .i
5 . . . !
6 . . .
7 . . . ;
8 . . . i
9 . . . j
1 0 . . .
1 1 . . .
1 2 . . .
1 3 . . .
» » 1 4 . . .
» » 1 5 . . .
» » 1 6 . . .
» >> 17 .. .
18 . . . !
» » 19 . . .
» » 20.. .
» » 2 1 . . .
» » 2 3 . . .
Eteläinen kortteli — Södra
kvarteret
Pohjoinen kortteli — Norra
kvarteret

















































































































































































































































































Forts. — Suite.) Turku. — Åbo.
3 1 4 5 6 7 ! 8 9 | 10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. -— Vid folk-


















































Mp. Np. ! Yht.











Kortteli — Kvarteret 3
» — » 4
5.






























Kortteli — Kvarteret 1 . . .
2.. .
7 ...
» — » 9...
» — » 10...
» — » 11...
» — » 12...
» — » 13 ynnä
Kuritushuone — inkl.
Tukthuset
Kortteli — Kvarteret 15 . . .
» — » 1 6 . . .
» — » 1 7 . . .
» — » 1 8 . . .
» — » 1 9 . . .
» — » 2 0 . . .













































































































































































































































































































































































































































































































































Turku. — Âbo. (Jatkoa. —
10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
















































Mp. | Np. Yht




Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp. | Np. | Yht.
Mk. i Kvk. ' Bk.
Kortteli — Kvarteret 22 . . . ;
2 4 . . .
2 5 . . .
2 6 . . .
27 . . .
2 8 . . .
29 . . .
3 0 . . .





































1,054 1,296 2,350! 12j 8
Kanavanienii- Kanalbanken
3. Laivat — Båtarna . . . .



































joen eteläpuolella — Sta-
dens utkanter söder om
Aura å
Kaupungin eteläinen taka-; !
maa —• Stadens södra ut-i ! i
mark ! 809! 1,021 l,830| 5
Kaupungin laitaosat Aura-
joen pohjoispuolella —
Stadens utkanter norr om
Aura å
Kaupungin pohjoinen taka-i
maa ja Rautatienalue —j
Stadens norra utmark och
Järnvägsområdet 255
Ruissalo ja Pukkisaaret —
Runsala och Bockholmarna
Ruissalo — Runsala
Iso ja Vähä Pukkisaari —














































58! 168! 38! 206









































































72 i 30 102
8 OI










































































Forts. — Suite.) Turku. -— Äbo.
10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-






















Yht. Mp. i Np. : Yht.i







Mk. i Kvk. \ Bk.











Mp. ! Np. Yht.




Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp. Np. j Yht.
Mk. Kvk. I Bk.
B. Kaupungin rajain ul- \
kopuolella — Utom :
stadens rår \ 6,644 8,242
a) Kaarinan pitäjässä — Ii i
S:t Karins socken 2,620 3,198
14,886 6^  20 26| 6,650 8,262i 14,91




j Nummen yhteismaa —
Nummis allmänning....
Korvala
Nummenkylä —• Nummis by
Kairisten kylä — Kairis by
Ylitalo
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Turku. — Âbo. 10 (Jatkoa.
2 3 é : 5 : 6 ' 7 ' 8 9 . 1 0
Väenlaskennassa läsnäolevia lienkilöitä. — Vid folk-


















Mp. | Np. Yht ! Mp. ; Np. ] Yht.







Mk Kvk. i Bk.


















Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée. \
Mp. Np. ; Yht.
Mk. Kvk. Bk.
b) Maarian pitäjässä — I








































































































14! 16: 3,895; 4,921, 8,816
— — 3471 3721 719
246 321 567 —
198| 2691 467 - -
330 374; 704 —
Peltola 114, 140! 254 —
Keskitalo 80 72! 1521 —
Alitalo 49! 67j 116]






















































































99 ; 66 165
49! 28 77



































































































Forts. Suite.) 11 Turku. — Åbo.
10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-



























Yht. : Mp. l Np.


































Mullin » — Mulli »



































Turku. — Åbo. 12
II. Talouskuntien luku ja suuruus. —
Nombre et composition





Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.1)
Perhetalouskuntia, joissa on: — Pamiljehushåll
5 6 7 8 9 10
h e n k i l ö ä : — per-
Koko väenlaskenta-alueella —- Hela
folkruhiingsområdet
A. Kaupungin rajain sisällä —
Inom stadens rår
a) Linjain sisäpuolella — Inom linjerna
1) Aurajoen eteläpuolella — Söder om
Aura å
I kaupunginosa - - stadsdel
II » _ »>






VI kaupunginosa — stadsdel
VII » — »
VIII » — »
IX » — »
3) Laivat — Båtarna
b) Linjain ulkopuolella — Utom
linjerna
Kaupung. laitaosat Aurajoen etelä-
puolella — Stadens utkanter söder
om Aura å
Kaupung. laitaosat Aurajoen pohjois-
puolella — Stadens utkanter norr
om Aura å
Ruissalo, Pukkisaaret ja Pikisaari —
Runsala, Bockholmarna och Beck-
holmen
B. Kaupungin rajain ulkopuo-





Vähä-Heikkilä — LiU-HeikMlä . . . .
Muut alueet — övriga områden . . . .
b) Maarian pitäjässä — I S:t Marie
socken
Raunistula -..•-.
Muut alueet — Övriga områden . . . .
c) Raision pitäjässä — I Reso socken
Pahaniemi

































































149J 108J 124i 73l 42
23. 15! 15 13







































90! 681 821 35| 25j 18
'• i !.


























































































') Traduction des rubriques, voir page 2.
13 Turku. — Åbo.
Hushallens antal och storlek.
des ménages.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
bestående ay: — Nombre de ménages de famille composts de:
22
11 12 i 13 14 15 16 17 18 19 20


























































































Turku. — Åbo. U
III. Talouskuntien henkilöluku. —
Nombre des personnes dans
6 7 9 10 ' 11
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.






stående av: — Nombre total des
2 3 4 5 6 7 8 9 J 10
h e n k i l ö ä . —
Koko väenlaskenta-alueella — Hela
räkningsområdet
A. kaupungin rajain sisällä —
Inom stadens rår
a) Linjain sisäpuolella — Inom linjerna
1) Aurajoen eteläpuolella — Söder om
Aura å
I kaupunginosa — stadsdelen . . . .




2) Aurajoen pohjoispuolella — Norr
om Aura å
V I kaupunginosa — stadsdelen . . . .
v u »L — »
VIII » — »
IX » — »
3) Laivat — Båtarna
b) Linjain ulkopuolella — Utom
linjerna
Kaupung. laitaosat Aurajoen etelä-
puolella — Stadens utkanter söder
om Aura å
Kaupung. laitaosat Aurajoen pohjois-
puolella — Stadens utkanter norr
om Aura å
Ruissalo, Pukkisaaret ja Pikisaari —
Runsala, Bockholmarna och Beck-
holmen
B. Kaupungin rajain ulkopuo-
lella — Utom stadens rår ..




Muut alueet — Övriga områden . . . .
b) Maarian pitäjässä — I S:t Marie
socken
Raunistula
Muut alueet — Övriga områden . . . .
c) Raision pitäjässä — I Reso socken
Pahaniemi






































































6,480| 4,410 2,824| 1,521'
i
l '
4,854| 3;248l 2,080 1,1431





























































1361 246J 140 125!
50 81 IOO! 50|
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15 Turku. — Åbo.
Personantalet i hushållen.
les ménages.
12 1 3 i 1 4 15 16 17 ! 18 ! 19 20 21
kunnissa, joissa on: — Antalet personer i familjehushåll be-
personnes dans les ménages de famille composés de:
11 12



























































































































































































































































































































































































nes dans les hô-
tels, pension-
nats etc.































































































Turku. — Âbo. 16
IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen
fördelad efter födelseår, kön och civilstånd.
Population par année de naissance, par sexe et par état civil.















































2 3 4 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.1)
I staden födda.1)











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































') Ryhmään »kaupungissa syntyneet» on sekä tässä että seuraavissa tauluissa laskettu, paitsi itse kaupungissa syntyneitä
henkilöitä, myöskin Kaarinan, Maarian ja Raision pitäjissä syntyneet, koska mainitut pitäjät osaksi ovat kuuluneet laskenta-
alueesseen. — I gruppen »i staden födda» ingå såväl i denna som i följande tabeller, utom personer födda i själva staden
även sådana födda i S:t Karins, S:t Marie och Reso socknar, enär dessa delvis ingå i räkneområdet. — Dans ce tableau, et Us
suivants sont compris dans le groupe »Personnes nées dans la ville» sauf les personnes nées dans les paroisses Kaarina (S:t Karin),
Maaria (S:t Marie) et Raisio (Reso), parceque celles-ci appartiennent en partie à la territoire soumis à Venquête.
17 Turku. — Äbo.
i o i * o o
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
8 9 10 i l 12 i
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
1 4 | 1 O 1 O 1 I 1OI IV
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
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Turku. — Åbo. 18




Personnes nées dans la ville.
8 9 | 10 11 12 1
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
14 xo J . O J J . Y i i o ; i » |
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
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S 8 5 !
• Ess.
9 10 11 12
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
























































































































































































































































































































































































































































































































Yhteensä,S:ma 11,8O5J2,272! 814 27! —il4,W8| 9,107! 7,050 2,792 111 6(l9,066|20,922i Ï>.:ï27 :t.<ÎO8 138! 7 34,002
Turku. — Abo. 20
e) 3Iolemina( sukupuolet. — Bägge könen.
ILea deux sexes).
t O t O O
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneel
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville
Koko lukumäärä fmuk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
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2l_ Turku. — Åbo.
o * o V i
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
8 9 10 11 12
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Syntymävuosi.
Födelseår.
A nnée de nais-
sance.
M ' SE' ._ SE i ^ ! EP1
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Turku. — Abo. 22
V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen fördelad
efter åldersår, kön och civilstånd.
Population par âge, par sexe et par état civil.





ö *± O O
Kaupungissa syntyneet
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
o y i u i l I Z j J
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
:
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Personnes nées hors de la ville.
S8 S - *
5> 2
ilf!
14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Siirto, Transp.
















































































































































































































































































































































































































































































30!Yhteensä, S:ma 10,063 2,303 144 17 112,528| 6,267 6,952 572 68 3513.894| 16,355 9,270 717 85 95 26,522!
riuku. — Abo. 24





3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
8 9 10 i 11 12
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville
14 15 16 I 17 18 10
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).ae naissance est inconnu/.
i i ce ' ~, oc ~~ i~ 1 CB
• > ' 5oå S o i i '^o»
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25 Turku. — A bo.
a » o o i
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
8 ; 9 10 11 12 :
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
14 11> i » . 17 i » j 1»
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
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Turku. — Åbo. 26
c) Molemmat sukupuolet. —
(Les deux sexes).
Bägge könen.
3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.
1 staden födda.
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10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
§ og
as- iggr »
s p 3 ^
14 15 16 [ 17 | 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
















































































































































































































































































































































































































































































































































































Siirto,Transp. 21,168I3!549 3051 33 125,056|l4,091 9,578! 877 120 25 24,69l|35,28313,140!l,182' 153! 76 49,834
27 Tiuku. — ibo.
2 3 4 5 | 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
8 j 9 j 10 ! 11 12
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda
Personnes nées hors de la ville.
1 4 ; 1 5 ! l l i 1 7 1 8 1 9
Koko lukumäärä (mnk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
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Turku. Aho. •28
VI. Väestö jaettuna syntymäpaikan mukaan. — Befolkningen
3 | 4 5 | 6 7 | 8 9 | 10 1 1
K a u p u n g i n r a j a i n s i s ä l l ä .
L i n j a i n s i s ä p u o l e l l a .
£y n t y m ä )) a i k k a.
Y öd e 1 s e o r t.































































Muu osa Turuu ja Porin lääniä —
Övriga orter i Åbo o. JB:borgs län
Uudenmaan lääni —• Nylands län
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen lääni — Tavastehus län
Viipurin lääni — - Viborgs län . .
Mikkelin lääni — S:t Michels län
Kuopion lääni — Kuopio län . .
Vaasan lääni —• Vasa Iän
Oulun lääni — Uleåborgs län .. .
Suomessa paikkaa lähemmin tun-
tematta — 1 Finland utan när-
mare lokaluppgift




































































Tsecko-Slovakia — Tj. Slovakien
Viro — Estland
















Rumania - - Rumänien
Euroopassa paikka lähemmin tun-



























Yhteensä muussa Euroopassa ™j
Summa i övriga Europa
Tyynellä merellä — Stilla oceanen






90 48 30! 22 12 22
8 9
3 5
Yht. Eur. ulkop. olevissa maissa
Summa i utom-europeiska länder
Paikka tuntematon — Utan lokal- j
uppgift ;
8] 9
Yhteensä — Summa ; o




I n o m s t a






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Turku. — Åbo. 30 (Jatkoa. —
2 3 | 4 ! 5 | 6 | 7 | 8 9
K a u p u n g i n r a j a i n u l k o p u o l e l l a — U t o m s t a d e n s
Kaarinan pitäjässä — I S:t Karins socken



















































Muu osa Turun ja Porin lääniä —
Övriga orter i Åbo o. B:borgs län
Uudenmaan läiini — Nylands län
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen lääni — Tayastehus län
Viipurin lääni — Viborgs län. .
Mikkelin lääni —• S:t Michels län
Kuopion lääni — Kuopio Iän . .
Vaasan lääni — Vasa Iän
Oulun lääni —• Uleåborgs län . .
Suomessa paikkaa lähemmin tun-
























Euroopassa paikkaa lähemmin tun-
tematta —• I Europa utan när-
mare lokaluppgift
Yhteensä muussa Euroopassa
Summa i övriga Europa
Tyynellä merellä —- Stilla oceanen






Yht. Eur. ulkop. olevissa maissa
Summa i utom-europeiska länder





















































































43! 1,0631 1,327 1,033 1,323 528! 554 1,815 2,418;

































































































































































Summa utom stadens rår.

































































































































































































































































































VH. Yäestö jaettuna iän ja sivistysinäärän mukaan.
Population répartie selon l'âge
I k ä r y h m ä .





































Kaupungissa syntyneet — I staden födda
— Personnes nées dans la ville 3,3321
—10 v. — år ! 3,285|
10—15 » » i 31 j
15—20 » » 5|
•20—30 » » . 4
30—40 » » 1
40—50 » » li
50—60 » » 4l
60—70 » » i l!
70—80 » » '
'80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet —
Utom staden födda — Personnes
hors de la ville-










90— » » j









Koko väestö1) — Hela befolkningen1) —
Toute la population1)
—10 v. — år










Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymä-
seutu on tuntematon. — Därav personer,
vilkas födelseort är okänd. — Dont person-























































































































































































































































































33 Turku. — Abo.
— Befolkningen fördelad efter ålder och bildningsgrad.
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Turku. — Åbo. 34 35 Turku. — Åbo.












I staden födda — Per-
sonnes nées dans la mile
Ainoastaan suomea — En-
dast finska — Le finnois
seulement
















finska — Le sué-
dois mieux que le
I finnois
Venäjää —• Ryska —• Le
Norjaa — Norska — Le nor-
végien
Saksaa - Tyska - L'allemand




kieliä — I Ryssland be-
fintliga finska och tatari-
ska stammars språk —
Langues finnoises et tatta-
res en Russie
Juutalais-saksaa —• Jude-




språk utom polska —
Langues slaves occidenta-
les, excepté le polonais . .
Puolaa — Polska — Le
polonais
Kaupungin ulkopuolella syn-
tyneet — Utom staden
födda — Personnes nées
hors de la ville
Ainoastaan suomea — En-
dast finska — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia — En-




























































































11 ! 12 | 13
20—30 v.
20—30 år.
Mp. Np. ', Yht.


























Mp. I Np. Yht.
























Befolkningen fördelad efter språk oeh ålder.




























































































































































































32 33 1 34















































































































Turku. — Åbo. 36 (Jatkoa. — Forts. — Suite.) 37 Turku. — Åbo.
1
i





















finska — Le sué-
dois mieux que le
Hnnois
i Venäjää - Rvska - Le rasse
Puolaa - Polska - Le polonais
1 Viroa - Estniska - V esthonien
1 Venäjällä asuv. suomalaist.
ja tataarilaist. heimojen
kieliä — I Rvssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk —
Langues finnoises et tarta-
res en Russie
Lätin ja liettuan kieliä —
Lettiska och lithauiska—
Le lithuanien
Norjaa — Norska — Le
norvégien
Tanskaa- Danska - Le danoisSaksaa - Tyska - L'allemand
Englantia — Engelska —
L'anglais
Ranskaa — Franska — Le,
français
Italiaa ja muita romaanil.
kieliä — Italienska och
andra rom. språk —• L'ita-
lien et les autres langues
romaines
Juutalais-saksaa — Jude-




språk utom polska —
Langues slaves occidenta-
les, exepté le polonais . .
Japanin kieltä — Japanska
— Japonais
Kiinan kieltä — Kinesiska
— Chinois
Hindujen kieltä - Hinduiska
— La langue hindou .. .
Koko väestö1) — Hela be-
folkningen1) — Toute la
population1)
Ainoastaan suomea — En-
dast finska — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia. — En-

















































































































































































































































16 17 1 18
v i 40—50










































































































































































































































































































































































































































































































Turku. — Abo. 38 (Jatkoa. Forts. — Suite). 39 Turku. — Åbo.
K i e l i .
S p r å k .
Langue parlée.
















'j kuin ruotsia —
Bättre finska än
svenska — Le fin-





finska —• Le sué-
dois mieux que le
finnois
Venäjää - Ryska - Le russe
Puolaa - Polska - Le polonais
Viroa Estniska - Vesthonien
Venäjällä asuv. suomalaist.
E tataarilaist. heimojenelia — I Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk —
Langues finnoises et tatta-
res en Russie
Lätin ja liettuan kieliä —
Lettiska och lithauiska —
Le lithuanien
Norjaa — Norska — Le
norvégien
Tanskaa — Danska — Le
danois
Saksaa — Tyska — L'alle-
mand
Englantia — Engelska —
L'anglais
Ranskaa — Franska — Le
français
Italiaa ja muita romaanil.
kieliä — Italienska och
andra rom. språk —• L'ita-
lien et les autres langues
romaines
Juutalais-saksaa — Jude-
tyska •— Le bas-allemand
des juifs




språk utom polska —
Langues slaves occidenta-
les, exepté le polonais . .
Japanin kieltä — Japanska
Japonais
Kiinan kieltä — Kinesiska
Chinois
Hindujen kieltä - Hinduiska
La langue Tändou
J) Niistä henkilöitä, joiden
syntymäseutu on tunte-
maton — Därav personer,
vilkas födelseort är okänd

























Mp. j Np. ! Yht.









































































































































































































































































































32 33 i 34









































































































































Turku. — 4bo . 40
VIII b. Väestö jaettuna kielen ja kaupunginosan mukaan. —
Population répartie selon la
a) Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées























10 11 12 13
Suomea j a r u o t s i a .
F i n s k a och s v e n s k a .




Mp. | Np. Yht.




Mp. j Np. Yht.
Mk. ; Kvk. i Bk.
Koko väenlaskenta-alueella—•
Hela folkräkningsområdet 8,777
Å. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår 5,547
a) Linjain sisäpuolella —
Inom linjerna 5,117
1) Aurajoen eteläpuolella —
Söder om Aura å 2,586
I kaup. osa — stadsd. . . . 1,034
II » — » . . . 368
III » — » . . . 547
IV » — » . . . ! 502
V » — » . . . 135
2) Aurajoen pohjoispuolella
— Norr om Aura å 2,523
VI kaup. osa — stadsd. . . 365
VII » _ _ » . . , 630
VIII » — » . . 1,175





8) Laivat — Båtarna
b) Linjain ulkopuolella —
Utom linjerna
Kaupungin laitaosat Aura-joen eteläpuolella — Sta-































































































































































Traduction des rubriques, voir page 2.
41 Turku. — Abo.
Befolkningen fördelad efter språk och stadsdel.
langue et V arrondissement.












































































































Mp. Np. | Yht.

































































































Turku. — Âbo. (Jatkoa.






















9 10 11 12
Suomea ja ruotsia.
Finska och svenska-











Mp. Np. i Yht.
Mk. I Kvk. Bk.
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår
a) Kaarinan pitäjässä — I
S:t Karins socken
Nummi — Numinis
! Vähä-Heikkilä — LiU-Heik-
! kilä ...
j Muut alueet — Övriga om-
råden
i b) Maarian pitäjässä — I
S:t Marie socken
, Raunistula . . . . . . .

















A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
a) Linjain sisäpuolella —
Inom linjerna
1) Aurajoen eteläpuolella —
Söder om Aura å
I kaup. osa — stadsd. . . .
II » — »
II I »> — »
IV » — »
v » •—• » . . .
2) Aurajoen pohjoispuolella
— Norr om Aura å . . . .
VI kaup. osa — s tadsd . . .
VII » — »
VIII » — » . .
IX » — »
3) Laivat — Båtarna
b) Linjain ulkopuolella —
Utom linjerna
Kaupungin laitaosat Aura-
joen eteläpuolella — Sta-


















































































































































































































































































Forts. — Suite). 43 Turku. — Åbo.





































































































































































































































Turku. — Åbo. 44 (Jatkoa. —




Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.













Mp. i Np. Yht.
Mk. Kvk.
 ; Bk.
10 11 12 13
Suomea ja r u o t s i a .
F i n s k a och s v e n s k a .






















B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår
a) Kaarinan pitäjässä —





Muut alueet —• Övriga om-
råden
b) Maarian pitäjässä —
I S:t Marie socken
Raunistula -••••..
Muut alueet — Övriga om-
råden





A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
a) Linjain sisäpuolella —
Inom linjerna
1) Aurajoen eteläpuolella —
Söder om Aura å
I kaup. osa — stadsd. .. .
I I » » . . .
III » » . . .
IV » » . . .
V » » . . .
2) Aurajoen pohjoispuolella
— Norr om Aura å . . . .
VI kaup. osa — s t a d s d . . .
VII » » . .
VIII » » . .

















































































































































































Forts. — Suite). 45 Turku. — Åbo.
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9 10 I 11 i 12 13
Suomea ja ruotsia.
Finska och svenska.



















3) Laivat — Båtarna . . . .
b) Linjain ulkopuolella —
Utom linjerna
Kaupungin laitaosat Aura-
joen eteläpuolella — Sta-




Stadens utkanter norr om
Aura å
Ruissalo, Pukkisaarct ja
Pikisaari ~ Runsala, Bock-
holmarna och Beckholmen
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår
a) Kaarinan pitäjässä —




Muut alueet — Övriga om-
råden
b) Maarian pitäjässä —
I S:t Marie socken
Raunistula . .. .
 :.
Muut alueet — Övriga om-
råden
c) Raision pitäjässä — I
Reso socken
Pahaniemi
1) Niistä henkilöitä, joiden
syntymäseutu on tunte-
maton — Därav personer,
vilkas födelseort är okänd
— Dont personnes, dont



























































































































































































































































































































































Turku. — Åbo. 48
Taulu IX. Väestö jaettuna kielen, iän ja sivistysmäärän mukaan. —
Population répartie selon la langue
































Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes mes dans la ville 3,647
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire 2,749
Lukutaitoisia —• Läskunniga — Sachant lire .. 86
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 812
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire oujes cours à"1instruction y correspon-
dant —
j Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —•
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu..
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes nées hors de la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia —• Läs- och
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått —Ayant fait les cours de Vécole pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. biTdningsmått —•
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita —• Personer
med högre bildningsmått —! Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med














































49 Turku. — Åbo.
Befolkningen fördelad efter språk, ålder och bildningsgrad.
parlée, V âge et le degré d'instruction.
Under 10 år.
sous de 10 ans.
11 ! 12









































































































































































































Turku. — Åbo. 50 (Jatkoa —
S i v i s t y s m ä är ä.












S u o m e a







• Hela befolkningen ') — Toute laKoko väestö1)-
: population ')
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia —• Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia —Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours à"'instruction y corres-
KesHkoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
i suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
:
 Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
: cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction in-
connu
1) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
Kaupungissa syntyneet — I staden födda























Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som
f enomgått högre folkskola eller med motsv.ildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita —• Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått —Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction in-
connu
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i  2,277 2,256
31
10











Turku. — Abo. 52 (Jatkoa. —
S i v i s t y s m ä ä r ä.

















S u o m e a









Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes nées hors de la ville .. 538
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia —• Varken
läs- eller skrivkunniga—• Ne sachant ni lire ni
écrire 10 17; 27
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire. . 3 5| 8
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs^ och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire i 386 4471 833
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant, fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant 139 165! 304
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer !
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd •
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu..
6351 1,17;
Koko väestö — Hela befolkningen — Toute h
I population [ 2,322 2,341|
j Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni| écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått — Ayant fait les cotirs de Vécole pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
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Turku. — Âbo. 54 (Jatkoa —
c) Ikä 15-20 v. — I åldern 15-20 år. —
1
S i v i s t y s m ä ä r ;i.
B i l d n i n g s g r a d .
Dei/ré d'instruction
Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —• Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia —Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours dinstruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita —• Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått —• Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu..
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda —• Personnes nées hors de la ville . .
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga •— Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bud-
ningsmått — Ayant fait les cours de l'école pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med






































































































































































Personnes âgées de 15—20 ans.
55 Turku. — Åbo.
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Turku. — Âbo. 56 (Jatkoa —
S i v i s t y s m ä ä r ä.



















8 I 9 10
Suomea.









Koko väestöx) — Hela befolkningen1) — Toute la
population*)
1
 Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire
! Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
I Sekä luku- että Irirjoitustaitoisia — Läs- och
I skrivkunniga — Sachant lire et écrire| Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
i oppimäärän suorittaneita — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours X instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction in-
connu
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd —• Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
Kaupungissa syntyneet — I staden födda























































Sekä luku- että kirjoitustaidottomia —• Varken
läs- eller skrivkunniga —• Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått — Ayant fait les cours de V'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant ;
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått —Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu
 — 3 — — —!
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Mp. ; Np. j Yht.
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S i v i s t y s m ä ii r ii.





Mp. Np. : Yht.
Mk. Kvk. ! Bk.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta- j
den födda — Personnes nées hors de la ville.. ! 7,340i 9,416
I Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken < i
! läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni ; i
I écrire | 431 62j Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire. . '•• 893j 2,039j Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och \
i skrivkunniga — Sachant lire et écrire 4,111! 4,961
! Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan !
; oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge- !
i nomgått högre folkskola eller med motsvarande !
i bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école \
i primaire ou les cours d'instruction y correspon- ! i
! dant ! 2,213; 2,258
I Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän ;
! suorittaneita —• Personer, som genomgått mel-
] lanskola eller med motsv. bildningsmått —• !
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les \
cours d'instruction y correspondant ; 25! 43
Korkeamman sivistyksen saaneita —• Personer ; \
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad —• Degré d'instruction inconnu..
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute la
population ' •
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga —• Sachant lire. .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått — Ayant fait les cours de Vécole pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu ..
Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
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Turku. — Åbo. 60
e) Ikä tuntematon. — Personer
S i v i s t y s m ä ii r ä.




























Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —• Ne sachant ni lire ni
écrire j
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och j
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaa van j
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge- j
nomgått högre folkskola eller med motsvarande i
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole \
frimaire ou les cours d'instruction y correspon- \
dant _. '
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécolè secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita —• Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu . .
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes neés hors de la ville . .
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —• Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga —• Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bud-
ningsmått — Ayant fait les cours de Vécole pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita —• Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécolè secondaire ou les
cours â'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
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Sekä luku- et tä kirjoitustaidottomia — Varken j
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire l
ni écrire |
Lukutaitoisia — Läskunniga —• Sachant lire. .
Sekä luku- et tä kirjoitustaitoisia — Läs- och i
skrivkunniga — Sachant lire et écrire !
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
 t
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som j
genomgått högre folkskola eller med motsv. !
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole \
primaire ou les cours rVinstruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän i
suorittaneita — Personer, som genomgått mel- i
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer !
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur I
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med j
okänd bildningsgrad —• Degré d'instruction in- \
connu
1) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on j
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville ' 8,777; 9,073
Sekä luku- et tä kirjoitustaidottomia — Varken \
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire I
ni écrire ! 2,789. 2,727
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire. . j 244i 356
Sekä luku- et tä kirjoitustaitoisia — Läs- och j
skrivkunniga — Sachant lire et écrire ] 3,277, 3,367
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan i
oppimäärän suorittaneita — Personer, som !
genomgått högre folkskola eller med motsv. ;
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole \
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant j 2,425i 2,578
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän j
suorittaneita — Personer, som genomgått mel- j
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours d& Vécole secondaire ou les j
cours d'instruction y correspondant ; 19 24
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction in- '
connu ! 18 20
13
3' - ! 3|
1 — 1 1 —•• 1
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Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta- j
den födda — Personnes neés hors de la ville .. ! 9,106
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken j
läs- eller skrivkunniga— Ne sachant ni lire ni ;
écrire i 445
Lukutaitoisia •—• Läskunniga — Sachant lire .. i 927
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia —• Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 4,873
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan i
oppimäärän suorittaneita— Personer, som ge- !
nomgått högre folkskola eller med motsv. biïd- j
ningsmått — Ayant fait les cours de Vécole pri- ;
maire ou les cours d'instruction y correspondant \ 2 754
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän |
suorittaneita — Personer, som genomgått mel- i
lanskola eller med motsv. biidningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre biidningsmått —• Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med









Koko väestö x) — Hela befolkningenl) — Toute
la population x) 17,950 20,522 38,472
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire 3,236J 3,194 6,430
I Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire.. j 1,172 2,425 3,597
i Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 8,160 9,173 17,333
j Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
I biidningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
\ primaire ou les> cours d'instruction y correspon-
dant 5,180 5,57210,752
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. biidningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant 56 76 132
! Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre biidningsmått — Degré d'instruction
supérieur 10 10 20
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu.. 136 72 208
Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon -• Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu 67 12 79
Np. ; Yht.
Kvk. ! Bk.
9 I 10 '•
S u o m e a




























































































! 1 * : 1 2 1 i!
j a r u o t s i a ,






























































































































































































































































































Turku. — Àbo. (56
a)
X. Väestö jaettuna kielen, sivisty sm äärän ja iän mukaan. —
Population répartie selon la langue*
Suomea puhuvat (muk. myös paremmin suomea kuin ruotsia puhuvat.) —
Personnes parlant le finnois (y compris toutes les personnes
I k ä r y h m ä .
Å l d e r s g r u p p .
Groupe d'âge.



















Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.







Kaupungissa syntyneet — I staden födda
— Personnes nées dans la ville











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Ka upungin ulkopuolella syntyneet U tom
staden födda — Personnes nées hors de
la ville











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaikki suomea puhuva1) — Samtliga
finsktalande1) — Ensemble des person-
ms parlant le finnois1)











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd — Dont person-































































































































































































































































































Befolkningen fördelad efter språk, bildningsgrad och ålder.
le degré d'instruction et l'âge.
Finsktalande (inberäknat bättre finska än svenska talande.)
sachant plus parfaitement le finnois que le suédois.)
Turku. — Äbo.










Ayant fait les cours
















la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire









































































































































































































































































































































































































b) Ruotsia puhuvat (uiuk. niyös paremmin ruotsia kuiu suomia puhuvat.
Personnes parlant le suédois (>/ compris toutes les personne)'
I k a r y h in a.
A l d e r s g m p p
(jtroupe d'âi/e.
Sekä luku- että































Kaupungissa syntyneet Inom staden














—• Okänd ålder — Age\
Kaupungin ulkopuolella syntyneet Utom
staden födda - Personnes nées hors de]
la ville \
—10 v. — ar i










Ikä tuntematon — Okänd ålder
inconnu
Age
Kaikki ruotsia puhuvat1) Samtliga
svensktalande1) Ensemble des per-
sonnes parlant le suédois1)











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Jj Niistä henkilöitä, joiden syntymä-seutu
•ni tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd. — Dont person-
























































































































































































Svensk talande (iuberäknat battre svenska än finska talande.)














Ayant fait les cours




















































































































































































































































































































































































































































































































































c) Muita kieliä puhuvat. - Personer, talande
I k k r y li m ä.
Å l d e r s g r u p p .
Groupe d'âge.






















Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.







Kaupungissa syntyneet — I staden födda
Personnes nées dans la ville
















Okänd ålder — Age
Kaupungin ulkopuolella syntyneet —
Utom staden födda — Personnes nées
hors de la ville
















| Kaikki muita kieliä puhuvat Samtliga
i personer talande övriga språk -Ensemble
] des personnes parlant d'autres langues ..
\ —10 v. — år
110—15 » »
! 15—20 » »
i 20—30 » »







Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
*) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd. — Dont person-


























































































71 T u r k u . — Àbo.
évr iga språk. — Personnes parlant d'autres langues.












de l'école primaire ou
























































































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
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Turk II. A bo. 72
XI. Väestö jaettuna uskontokunnan ja iän mukaan. —
Population répartie selon
I k ä r y h m ä.



















Mp. I Np. Yht.
Mk. Kvk.i Bk.































































Yhteensä, Summa 26,047 33,583 5».fi30| 48 46 »4| 14 28 42| 15 14-i 2»i
XII. Väestö jaettuna uskontokunnan, iän ja sivistysniäärän mukaan. —
Population répartie selon la confession,
Uskontokunta.
Trosbekännelse.





















Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.







Ikä alle 10 vuoden — Personer under
10 àr — Enfants au-dessous de 10 ans , 3,810 3,682 7,492
Luterilaisia — Lutheraner 3,761: 3,630 7,391
Baptisteja — Baptister 10 7 17
Metodisteja — Metodister 3 1
Reform., angl. ja muita protestantteja —
Reform, angl och andra protestanter 2 1 3
Kreikkal.-katolisia — Grekisk-ortodoxa 13 19 32
Roomal.-katolisia — Romersk-katolska 7 4 11
Israelilaisia — Israeliter 12' 13 25
Muhamettilaisia — Muhammedaner . . . . 2| 5 7
















Befolkningen fördelad etter trosbekännelse och ålder.

































































































































































































145 156 3O1.| 46 28 74| 112 108 220| 20 11 3l| 75 28 103|26.522 34,002 60.524
Befolkningen fördelad efter trosbekännelse, ålder och bildningsgrad.











Ayant fait les cours












la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire








































































Turku. — Abo. 74 (Jatkoa. —
1
U s k o n t o k u n t a .
T r o s b e k ä n n e l s e .
Confession
!
Ikä 10 15 vuotta — Personer i åldern
10 15 år Personnes âgées de 10 15 ans,
i Luterilaisia — Lutheraner
Baptisteja — Baptister
' Metodisteja — Metodister
Reform., angl. ja muita protestantteja
— Reform, angl. och andra protestanter
! KreikkaL-katolisia — Grekisk-ortodoxa . .
RoomaL-katolisia — Romersk-katolska..
, Israelilaisia — Israeliter
Muhamettilaisia — Muhammedaner . . . .
Tuntem. uskontok. — Okänt religionssamf.
Ikä 15—20 vuotta — Personer i åldern




Reform., angl. ja muita protestantteja
— Reform, angl. och andra protestanter
KreikkaL-katolisia — Grekisk-ortodoxa . . .
RoomaL-katolisia — Romersk-katolska
Israelilaisia — Israeliter
Muhamettilaisia — Muhammedaner . . . .
Tuntem. uskontok. — Okänt religionssamf.
, Ikä 20 vuotta tai sen yli — Personer i
åldern 20 år eller däröver — Personnes
aqées de 20 ans et davantage
j Luterilaisia — Lutheraner
Baptisteja — Baptister
Metodisteja — Metodister
Reform., angl. ja muita protestantteja —




Muhamettilaisia — Muhammedaner . . . .
Tuntem. uskontok. — Okänt religionssamf.
Ikä tuntematon — Personer av okänd
ålder — Age inconnu
1 Luterilaisia — Lutheraner
Tuntem. uskontok. — Okänt religionssamf.





Reform., and. ia muita protestantteja





Tuntem. uskontok. - Okänt religionssamf.
2 3 4





































































































































































































































8 9 10 !



































































































































Forts. — Suite). 75 Turku. — Abo.



























































































































































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
















































































































































































































































































































































































































































































Turku. A bo. T»;
XIII. Kaupungissa tilapäisesti oleva väestö, jaettuna kotiseudun mukaan. —
Population non domiciliée
i) I 1 0 1 1 | 1 2 ' 1 3 | 1 4 ' 1 5
K a u p u n g i n r a j u i n s i s ä 1 1 ä
Danx h'" HmU
L i n j a i n s i s ä p u o l e l l a — I n n m l i n j e r n a —
K i) t ) s c u t, u .
H e m o r t . _ _
Le lieu de domicile. a .» a
p? i1?
Uudenmaan lääni - Ny-
lands län 1 8
Turun ja Porin lääni Abo
och Björneborgs l ä n . . . . 88 56
Ahvenanmaa — Åland . . . 1 1
Hämeen lääni —• Tavaste-
hus Iän 1 2
Viipurin lääni Viborgs Iän
Mikkelinlääni --S:tMichels
län
Kuopion lääni Kuopio Iän 1
Vaasan lääni — Vasa Iän. .
Oulun lääni Weåborgs län
Suomessa, paikkaa lähem-
min tuntematta I Fin-
land utan närmare lokal-
uppgift 1.
Yhteensä Suomessa ^ j -.«
Summa i Finland • ' ~*>




Kreikka — Grekland ;
Yht. muussa Euroopassa
Summa i övriga Europa
Aasia — Asien














(TD ^ ? 3









































































































I staden tillfälligtvis vistande befolkning fördelad efter hemort.
par lien de domicile.
n; i



























































Districts ne se trouvant
pax sur le plan de. ta cille.
(S O!0 O^^o"






^ | f^o o"







2 4 2 5 | 2»i 2 7 2 8 2 «J 3 0 ;;i
K a u p u n g i n r a j a i n u l k o j i n o i e 11 a
Utom stadens rår.En dehors des limites
Kaarinan pitäjässä.
I S:t Karins socken.


















































































































12 8| 168 38] 5 3| 3 1 2J 2 4J 1 •> 9 )| 534 292 826
Turku. — À bo. 78






Puola - - Polen
Liettua — Litauen
Latvia — Lettland !
Ukraina







Itävalta — Österrike . . . .
Ranska — Frankrike . . . .
Italia — Italien
Kreikka — Grekland . . . .





















Mp. Np. ; Yht




Mk. Kvk. i Bk.
2 122 146 268 441 302 743Yhteensä — Summa 121 145 266
79 Turku. Äbo.
Antalet främmande undersåtar fördelade efter statstillhörighet.
d'après leurs pays.
14 ! 15 16
îlkopuolella syntyneet.
staden födda.
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! : .._ i
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22 23 ; 24 25 2fi
Yhteensä vieraita alamaisia.
Hela antalet främmande undersåtar.


























































































































































- - . 48
460 1,029
